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[や りを持 った原住民] CaffreChief




ア フ リカ の 首 長,ソ ヨラ
WifeofSoyola
ソ ヨ ラ の 妻
[タバ コを吸 う人 々] [傘を さす人] [楽 器 ・パ イ プ ・刀 ・つ ぼ な ど]
62 1859
CustomhousemCantonRiver




中国 人 の女 性 と少 女
Tankaboatgirl
タ ン カ ・ボ ー トの 少 女
InhabitantsofShanghai






ベ ッテ ルヘ イ ム博 士 の館
NativesofLewChew
琉 球 の原 住 民
LewChewmerchant
琉 球 の 商 人
LewChewpeasant






[中城 の城塞 の アー チ と稜堡 の
突 出物]
ViewoftheBonurs
小 笠 原 諸 島 の風 景
InhabitantsofPeelIsland
ピ ー ル 島 匚父 島]の 住 民
OuterHarborofNapha
那 覇 の 外 港
1859 63
[蓑 と笠 をつ けた人] IntheBayofYedo





中 国 の床 屋
Chineseladyofrank













左 井 戸 対 馬 守,第2長 官[紋],






左 都 築 駿 河 守,第4長 官[紋],






左 竹 内 清 太 郎,第6長 官[紋],














横 浜,日 本 の墓 地 一 右 側 は海 兵
隊 員 の 墓
Japanesericecleanerandspade







[厨子,鏡,香 炉 な ど]
Cabinet-ware
飾 り一 細 工 品
Prayingmachine
祈 りの 機 械[輪 蔵]
Amencanbunalplace
ア メ リカ 人 の 埋 葬 地
Gongsandmusicalinstruments
forworship
礼 拝 用 の ど ら と楽 器
[鷺]
Blacksmith'sBellows





日本 の 長 官 か らMCペ リー 提
督 に贈 られ た 江 戸 と下 田 の 犬
1859












下 田 沖 風 景
AstreetmSimoda




函 館 の 長 官 と随 員,相 撲 の 試 合
観 戦 の 時
